





































Voor het bijwonen van de openbare verdediging 
van het proefschrift van
Dagmar Verbaan
De promotie zal plaatsvinden op woensdag 
11 maart 2009 om 16.15 uur in de Senaatskamer 
van het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.
Een inleidende presentatie over mijn promotie-
onderzoek zal voorafgaand aan de verdediging 
plaatsvinden om 15.15 uur in zaal 1 van het
Academiegebouw.
Tot de promotie wordt, vanwege de beperkte 
ruimte in de Senaatskamer, uitsluitend toegang 
verleend op vertoon van een toegangsbewijs.
Dit kan worden aangevraagd worden bij het staf-
secretariaat Neurologie Leids Universitair Medisch 
Centrum (071-5262895 of 071-5262197).
Receptie na afloop van de promotie van 17.15 tot 
18.00 uur in Café Barrera, Rapenburg 56 te Leiden.
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